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2.2.5 Video instruction as the primary intervention with additional intervention strategies 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????? ????????????????
??????? ???????? ?????????? ???? ??????????? ??????????? ??? ???????? ????? ?????? ???? ??????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??? ????? ????????? ????? ???? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ????? ???????? ?? ?????? ??????????????
????????????? ???????? ?????????????????????????? ????????????? ???????? ???????? ??????????????
????
????????????? ??? ????? ????????? ????? ???? ???????? ????????? ????????? ???????? ?? ?????? ?????
????????? ????????????? ?? ????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????? ????
????????? ???????? ?? ?????? ?????????????? ????????????? ?? ????? ????????? ????? ???? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????? ????????????? ??????????????? ??????? ???? ????????? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
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3.1.1 Participants  
????????????????? ??? ????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????????????? ???? ?????????? ????? ?????????? ??? ???? ?????? ???? ?? ?????????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ?????????? ??? ???? ??? ????????????? ???? ???????????? ?????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ?????????? ?????? ?????????????? ???? ?????? ???? ???? ???????????? ?????????? ?????? ???????
???????? ???? ?????? ???? ???? ?????????????? ????? ????? ????????? ??? ???? ??????? ?????? ??????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????
????
??????????????? ??? ?????? ????? ????? ????? ????????? ??? ?????????????? ????????? ???? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????? ??? ???? ???????? ??????????????? ????? ???????????? ???? ????????? ?? ?????????? ??? ????????
???????????????????? ??????????? ???????????? ?????????????????????? ????????? ???? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ???????????? ?????????? ???? ????????? ?????????????? ?????????? ?? ???? ????????
????????? ?????????? ????????? ?????? ?? ???? ????????? ????????? ???? ???? ???? ??????????? ?????????
???????????? ??? ?????????? ????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????? ????
?????????? ???????? ?????????? ?????????? ??????? ?? ????????????????????? ???????????? ???? ????
????? ??????????? ??????????? ????? ???? ????????????? ??? ???? ?????????? ??? ???? ?????? ??? ?????? ???
?????????? ???? ????????? ?????? ??? ???? ?????????????? ???????? ??????? ??????? ???????? ???? ??????????
???????? ????????????????? ??????????? ???????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????
??????? ???? ????????? ????? ????? ??? ????????? ??? ????????????? ??? ????????? ???? ????????? ????????
???????? ????? ?????? ???? ??? ?????? ?????????? ?????? ???? ?????????? ??? ?? ?????????????? ?????????
????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????? ?? ???????????? ??????????? ??? ???? ???????? ??? ???????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?? ??????????????? ???? ??????????????????? ??????????? ???? ??????????????????? ?????? ????
???????????? ????????? ????????????????????? ???????? ??? ???? ??????? ????????? ????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ???????? ??? ????? ???? ????????????? ???????????? ???????????? ???????????? ?????
???????????? ?????????????? ??? ?????????????? ????????? ???? ??????? ??? ??????? ??? ???? ???? ????????????
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???? ???????????????? ??????????????? ??? ????? ??????? ???????????? ???????? ???? ????
?????????????? ??? ????? ??????????? ??? ???????????? ?????? ??? ?????? ?????? ???? ?????? ?????????????? ?????
????????
3.1.1.1 Tuan 
 
???????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??????????? ?????? ????????? ?????????????? ???????? ??? ???? ??????????? ????????? ???????????
????? ??????? ????? ????? ????? ????? ??????? ??????? ??? ????????? ??? ???? ???? ????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ???? ??? ?????? ??? ???????? ?? ?? ???? ??? ?? ???????? ??????? ?? ???????????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????? ????????????? ???????????????? ????????????? ??????????????????? ???
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
3.1.1.2 Sam 
 
???????? ???????????????????????????? ??? ????????????????? ???? ??????????? ????????? ????????????
????????? ???? ???? ????????????? ???? ??????????? ???? ?????????? v-?????? ??????? ????? ?? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ???? ?????????? ??? ??? ??????? ???? ?????? ?????????? ?????????????? ???? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???? ???????? ?????? ??? ????????????????? ???? ??????????? ?????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????? ??? ????????? ????????????????? ??????????????????????????????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????????? ???? ????????????? ???? ??????????? ??? ??? ??? ?????? ??? ???????? ????? ??????
???????????? ?????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????
????????? ??? ???? ?????????? ??? ???? ?????? ?????? ???? ??????????????????? ???????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ????????? ??????? ???? ???? ??? ???? ????????? ?????? ??? ???? ??????? ?????? ?????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
3.1.1.3 Jeremy 
 
??????? ???? ?? ???????? ???????? ???? ????? ??? ???? ?????????? ??? ???? ??????? ???? ?????????
?????????????? ?????????? ?? ???? ???????? ???????????? ????????? ??? ??????? ???? ????????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????? ?????? ?????? ????? ???? ??????????? ?????? ??? ????? ????? ??? ?? ????????? ?????? ??? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ???????? ??? ???????????? ??????? ????? ??????????? ??????? ???? ??????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ???????? ?????? ????? ???? ????????? ?????? ??? ?????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????
??????? ?????????? ??? ????? ???? ?????????? ?????? ??????? ??????? ??????? ???? ?? ????? ????? ????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
3.1.2 Pre-experimental procedures 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ????? ???? ?????????? ???? ????? ??? ???? ????????????? ?????? ??? ???? ???????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????? ????????? ???? ???? ?????????? ????????? ???? ????? ?????? ??? ???? ????????? ??????
????????
??? ????????? ??? ???? ??????????? ???????????? ?? ????????????????? ??????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ?????????? ?????????? ?????? ??????????????? ???????????????? ???? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ?????????????? ?????????? ??? ??????? ??? ???? ??????????? ?????????? ???? ???????????
???? ?????????? ??? ???? ????????? ???????? ???? ???? ???????????????? ??????????? ??? ???? ?????????? ?? ??
??????? ?????? ??? ???????? ??? ?? ???????? ???? ?????????????? ????????? ???? ?????????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
3.1.2.1 Settings  
 
???? ?????? ??????????? ??? ??? ?????????? ??????????? ???? ?????????? ?????????? ??? ???? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ????????? ???? ?? ?????? ?????? ???? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??? ????? ???? ?????????????? ??????????? ???? ???? ????????? ????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????? ??? ???? ??????????? ???? ???????????? ?????????? ???? ?????????? ??? ???? ?????????
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.1.2.2 Materials  
 
???????????????????????? ???????? ??????????????????? ??????? ???????????????? ???????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??????? ???? ???? ????????? ????????? ?? ?????? ??????????? ?? ??????? ????????? ???? ??????
????????? ???? ????? ???? ???? ???????????? ???? ?????? ???? ???? ????????????? ????? ????? ??? ?????? ???
?????????? ?????? ??????? ?????????? ???? ????? ???? ???? ????????????? ????? ????? ??????????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??? ???? ??????? ????? ?????? ??????????????? ???????? ???? ????? ????????????? ???? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ????????? ??? ????? ??? ???? ?????????????? ????????????? ????? ????????? ??? ????? ??? ???? ??????
??????????? ??? ??? ???? ?????? ??????? ???? ?????? ???? ???????????? ????? ????????? ??? ???????? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????? ????????????
???? ??????? ??? ????? ????? ???? ???????? ??????????? ? ????? ????????? ???? ????? ??? ????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????? ????????? ??????? ??????????????????????????????????? ????????????
????
?????? ???? ?????? ?????? ??? ??????? ??????????? ?????????? ????? ?????? ??? ???? ?????? ?????????? ? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ??????? ??? ??????? ?????????? ?????????? ??? ????? ?????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
Table 1. Prefer red toy items for each participant 
 
Participant 
O rder of toy sets used in the video vignette & activity session 
F irst  Second Third 
 
Tuan 
?????????????
????????????
????????????????????
?????????????
????????? ??????
????????????
 
 
Sam 
?????????????
????????????
????????????????????
??????????
????????? ???????
????????????
?
??????? ?????
????????????
 
 
Jeremy  
??????? ??????
????????????
?
????????? ??????
????????????
??????????????????
??? ????????????
?????????????
?? ???????? ????????
????????????
?
?
????????????
?
 Note: ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ????? ????? ?????? ??????? ????? ????????? ??? ???? ?????? ????????? ???? ?????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?
?
 
????
3.2 R ESE A R C H D ESI G N 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ? ???? ?????????? ????????? ??????????? ???????????? ?????? ???? ?????? ?????? ??? ???????
?????????????????????????? ????????????? ?????? ???? ????? ?????????????? ??????????? ?????? ?? ???????
????????????????? ?????? ???? ?????? ????? ???????????? ??????? ??????? ? ?????? ?? ??????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ?????????? ??? ???? ?????? ????????????? ???????? ??????? ???????? ? ?????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????? ???? ??????????? ??? ???? ??????? ????????????? ? ?????? ???? ????????????
???????? ???? ?????????? ???????????? ???? ???? ????? ?????? ?????????? ????? ?????? ???????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???? ????????? ??? ???? ??????? ?????? ??????????????? ????????? ????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
3.2.1 Variables  
3.2.1.1 Dependent variables  
???? ?????????? ?????????? ?????????? ???? ???????? ??? ????? ??????? ??? ???????????? ???????? ????
?????????? ???? ??????? ??? ?????????? ??? ???? ?????????? ???? ??? ????????? ?????????? Independent 
manding ??? ???????? ??? ???? ?????? ??????????? ?? ?????????? ???? ????? ?????? ??????? ?????? ??? ?????
????
????????????????? ??? ????????? Greeting? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????? ??? ???? ???? ???????? ????? ??? ?????? ????????? ?????????? ???????? ????????? ??? ???? ??????
Commenting on toys ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????Commenting on the activity????????????????????????
????????????????????? ??? ????????? ?????????? ???? ????????? ??????? ?????????? ??????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????? ????????????????? ??????? ???
????????????????? ??? ?? ???????????????? ??? ???? ????????? ???????????? ???? ??? ?????? ?? ????????? ????
???????????? ???????????? ??? ???? ?????????? ?????????? ???? ???? ???????? ??????? ???? ??????????? ???
????????????
3.2.1.2 Independent variables  
?
???? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????? ????? ?????? ??????????? ???? ??? ??? ???? ?????????? ?????? ?? ?????????? ???? ??????? ??????
???????? ?????????????? ???? ?????? ??????? ?????????????????????????????????????? ???? ?????????????
????????? ????????????????????? ?????????????? ???? ??????????????????????????????????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????????????? ?????????????? ???? ??????? ?????????????????? ???? ????????? ??? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ????????? ???????? ????? ?????? ????????? ???? ???????? ????????????? ???????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
3.2.2 Additional instructional strategies  
??? ????????? ??? ???? ?????? ?????????????? ????????????? ??? ?????? ????? ???? ?????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ???? ????????????? ???? ???? ???? ???????? ??? ???? ?????? ??????????????
????????????? ??????? ?????? ????????????? ??????????? ????? ???????????? ?????? ??? ???? ??????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ?????????????? ???? ????????????? ????????? ??????? ???????? ??? ???? ??????????????
?????????????? ????? ????? ??? ??? ??????????? ?????????? ??? ?????? ??????????????? ???? ???????????
????? ???????? ??? ???? ?????? ?????????????? ????????????? ????? ???? ????????? ??? ???? ???????????????
????????? ?????????? ????? ?????????????? ???? ????????? ???? ???? ???????????? ?????? ???? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ???? ????? ??? ???? ?????????????? ?????? ?????????????? ????? ?????????? ?????
?????????????? ???? ???????????? ?????? ???? ????? ??????????? ??? ???? ?????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ??? ???????????? ???? ??????? ???????????? ???? ????????????? ????? ?????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????? ???? ??????? ???? ????? ?????????????? ???? ?????? ???????? ??????????? ???? ???????????
????
?????????? ?????? ???? ??????? ???? ?????????? ????????? ?????? ??? ???? ???????? ?????? ????????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
3.2.2.1 C riterion performance  
 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????? ???? ?????? ???????????????????????????? ?????????? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ??? ??? ??????? ??????????????? ???? ?????? ????? ???? ?????? ???????????? ?????????? ? ????
?????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?????????? ?????? ???? ????????????? ???? ?????????? ???????????? ?????????? ??? ????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?????? ???? ????????????? ????? ?????? ?????????????? ????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????? ??????????????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????????????? ????? ?????????? ???? ???????????? ????? ?????? ?????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???????????? ???? ?????????? ?????? ?? ?????????? ??? ???? ?????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???? ?????????? ???????????? ?????????????????????????? ????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???? ?????????? ???????????? ???? ?????????? ?????? ?? ?????????? ??? ???? ?????? ??????????????
????????? ???? ????? ????? ???? ????????? ??????????? ??? ???? ???? ????? ????? ???? ????????? ????
?????????????????????? ?? ???? ??? ??? ??????? ??????????????? ???? ?????? ????? ???? ?????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? 
???? ?????????? ???????????? ???? ?????????? ???????? ?????????? ??? ???? ?????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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F igure 1. C riterion performance for all conditions 
Criterion	  Performance	  	  Manding	   8	   out	   of	   10	   opportunities	   (CV-­‐A),	   plus	   greeting	   (CV-­‐B),	  plus	   toy	   comment	   (CV-­‐C),	   plus	   activity	   comment	   (CV-­‐D),	   (after	  watching	   the	   video	   only	   once	   in	   the	   video	   conditions),	   for	   3	  consecutive	  sessions.	  
No	  	  	  
Prompting	  
Yes	  Condition	  video	  B	  	  Yes	  
Condition	  video	  C	  
Yes	  
Condition	  video	  D	  
Yes	  	  
Condition	  D	  
No	  	  
Prompting	  	  
Yes	  	  
Condition	  D	  
No	  	  
Condition	  video	  D	  +	  Prompting	  	  
Yes	  
Condition	  D	  	  
No	  	  
Condition	  video	  D	  +	  Cue	   Condition	  video	  D	  +	  Prompting	  +	  Reinforcement	  	  
No	  
Condition	  video	  C	  +	  Prompting	  +	  Reinforcement	  	  
Yes	  
Condition	  video	  D	  	  
No	  
Prompting	  
No	  
Condition	  video	  B	  +	  Prompting	  
No	  	  Condition	  video	  B	  +	  Prompting	  +	  Reinforcement	  
Prompting	  +	  Reinforcement	  	  
Yes	  	  
Condition	  video	  B	  
Yes	  
Condition	  video	  C	  	  
Yes	  	  
Condition	  video	  D	  
????
3.3 PR O C E DUR ES  
3.3.1 Pre-intervention peer t raining  
?????? ??? ???? ?????? ??? ???? ?????????????? ?????? ?????????? ??????????? ??????????? ???????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.3.1.1 Video vignettes for displayed and not displayed behaviors  
 
???? ????? ??? ?????? ?????????? ????? ???????? ???? ????? ?????????? ???? ?????? ???? ??? ?????? ??????????
??????? ???? ????????????? ??? ???? ????? ??? ???? ??????? ?????? ??????? ???? ???? ??????? ??????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????? ???????????????? ???????? ?????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????????? ????????????? ??????????? ?????????????????????????? ??????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ????????????? ???????? ??? ????? ????????? ???? ??? ?????? ??????? ???? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ??????? ???? ?????? ???? ??????? ??? ???? ????? ???? ???? ??? ???? ??????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???? ??????? ???? ????????????? ??????????? ?????????? ????????????? ??????????
????????????????????????????
?????? ?????????? ??? ???? ?????? ???????? ???? ????????? ?????????? ????? ????? ???? ??????????
?????????????????????????????????????????Video vignette A: ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Video vignette 
B? ??? ????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????
???? ???? ???????? ????????? ?????????? ??????? ????? ???? ?????????????? ???? ???????? ????????? ????
???????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????? ????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????Video vignette C : ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????Video vignette D:?????????????????????
????
??????? ???? ????????????? ??????????? ????????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
3.3.1.2 Peer training  
?????????????? ???????? ????????? ??? ??????????? ???? ???????? ??? ???? ????????????? ??? ???? ?????? ???
????????? ?????? ?????????? ??? ???? ???? ?????? ??????? ??????????? ???? ??????? ??????????? ???? ???
??????????? ???? ????????? ??????? ????? ???? ?????????????? ???? ?????????? ?????????? ?? ????? ?????????
??????????
???????????????? ???? ??????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ???????? ???? ?????? ???? ????????? ???? ????? ???????? ???? ????????????? ?????? ????
????????? ??? ????????????????? ???????? ??? ????????????????? ???????????????? ???????? ????????? ????
?????? ?????? ???? ????? ???? ????? ?????? ??????? ??? ???? ????? ?????????? ??? ???? ?????????????? ????? ????
????????????? ?????????? ??? ???? ?????? ?????? ??????? ??? ??????? ???? ????? ?????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ?????????????????????? ????????? ????????????? ??? ????????????? ????????? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????
3.3.2 Baseline  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????? ?????????????????? ??????????????????? ?????????????? ??????????????? ??? ????
?????????????????????????????????.  
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???? ?????????????????????? ??????????????????????? ?????????? ???? ?????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??????????? ??? ?? ?????? ??? ??? ???????????? ??? ?? ???? ???? ????? ??????? ??? ???? ??????? ????
???????????? ???? ?????????????? ???? ?????????????? ????????? ??? ?? ??????? ????????? ???? ??????? ???
??????? ??????????? ???? ????????? ?????????? ??? ????? ???????????? ???? ????????  ??? ???? ????????
???????????? ???? ????????? ???????????? ????????? ??? ??? ?????? ??? ???? ???? ??????????????? ???????????
????? ???????? ??????????????????????? ???? ???? ?????? ???????? ???? ???? ???????? ??? ??????? ??????????
???????????????????? ????????????????????????? ?????? ???? ????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.3.3 Video self-modeling intervention 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????? ???? ?????? ??? ????????????? ??????? ???? ???????? ??? ???? ?????? ????????? ?????? ?????
???????????? ??? ???? ?????? ??????? ????? ????? ???? ?????? ???? ????? ????? ??? ???????? ??? ????????
????
??????????????? ??????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????
????????? ???????????? ??? ???????????? ????????????? ?????????????????? ???? ?????????????????????? ?????
??????? ???? ????? ???? ???? ??? ?????? ???? ????? ??????? ???? ???? ????????? ???????? ????? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
3.3.3.1 Condition video A 
 
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ???? ???? ????????????????????? ?????????? ????????? ?????? ????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?????? ???? ????????????? ???????? ???? ???????????? ??? ???? ????????? ???????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ???? ?????????????????????????????? ????????? ???????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????????? ??????? ???? ????? ????? ??????? ???????? ??? ???? ????? ????????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???? ??????? ???? ????? ???? ????? ??????????? ????? ????? ???? ???? ?????? ???? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
3.3.3.2 Condition video B 
?
??? ?????????? ?????? ??? ???? ??????? ?????? ???????? ?? ?????? ????? ?????????? ???? ??????????? ???????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ????? ???? ???? ??????? ??????? ???? ????? ?????? ???? ????? ???????? ???? ??????? ????
????????? ???? ?????? ??? ?????????? ???? ???? ???????????? ???? ????? ???? ???? ??????? ????? ??????????
????????????? ????????? ???? ??????? ????? ??? ?? ????????? ???????? ??? ????????? ??? ???? ??????? ????????
????????????? ????????? ???? ??????? ??? ???????????????? ? ???????? ???????????????? ????? ??? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? 
3.3.3.3 Condition video C 
 
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????????? ??????????? ??? ???? ???? ????? ???????????? ??????? ??? ????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? 
3.3.3.4 Condition video D 
 
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????? ???? ???? ?????????????????
??????? ??? ????????????????? ??????? ???????? ???????? ???? ??? ??????????????? ???? ??????????? ??? ????
????????? ??????? ?????????? ???????? ???? ?????????????? ???????? ??? ???? ?????? ?????? ?????????????? ???
????
??????????????????? ?????????????????????????????????? ???? ???????????????????????? ???? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? 
3.3.4 Condition D 
????? ?????????????? ?????????? ??? ???????????? ???? ?????????????? ???????? ???????????? ???? ?????????
?????????????????? ?????? ????????? ???? ??????? ???????????????? ?????????? ???? ?????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.3.5 Generalization condition 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???? ??? ???? ?????????????? ????? ???????????? ??????????????? ????????? ????? ???????????
????? ?????????? ??????????????? ????????? ???? ????????????????? ???? ?????? ???? ???? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????? ??????????????????? ?????????????????????????? ???? ????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
3.3.6 Maintenance condition 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ?????? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???? ?????? ???? ???????????? ??? ????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????
3.4 D A T A C O L L E C T I O N A ND A N A L YSIS  
3.4.1 Data collection 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ???? ????????????? ???? ???? ???????? ?????? ???? ???????????? ???? ???????
???????????? ??? ???? ?????????? ????????? ????? ???? ?????? ??????????? ??????? ??????????? ????
???????????????
3.4.1.1 Reliability training 
??????????? ???????? ??????? ??? ???? ???????????? ?????????? ? ???? ?????? ?????? ?????????? ????????? ????
????? ????????? ?????????? ?????????? ??? ????? ?????????????? ????? ???? ???????????? ???????????? ????????
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????? ???? ?? ???????? ?????????????? ????????? ??? ???? ???????????? ????????? ?????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???? ????????? ??????? ?????????? ?????? ????????? ???? ??????????????? ??????
???????????? ? ???? ????????? ???? ??????? ?????????? ???? ????? ???? ??????????? ????? ????????? ??? ????
??????????????? ???????????? ????????? ?????????? ??? ????? ???????? ?????? ?? ???? ?????????? ??? ????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ?????????????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ??? ????????? ???? ?????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
3.4.1.2 Interobserver agreement (I O A)  
?
???? ????????????????????? ????????? ????????? ????????? ???????????????? ?????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????? ????? ???????? ?????????????? ????????? ???? ?????? ??????? ??? ??????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
????
Table 2. Interobserver reliability data for each participant and each condition 
 
 
Conditions 
Tuan Sam Jeremy 
Sessions I O A Sessions I O A Sessions I O A 
??
??
???
?? ???????? ???? ????? ???? ????? ???? ?????
?????????? ???? ?????
?
???? ????? ???? ?????
??
??
???
??
?
?
??
??
??
? ??????????????????
?
???? ????? ???? ????? ???? ????
??????????
?
???? ???? ???? ? ???? ?????
??
??
???
??
??
??
??
??
?
?????????????????? ???? ???? ???? ????? ???? ?????
??????????
?
???? ????? ???? ? ???? ?????
?????????? ?????? ??
????????????
???? ???? ???? ? ???? ?????
?????????? ? ??
??????????????
???? ????? ???? ? ???? ?
?????????? ?????? ??
?? ?????????? ??
??????????????
???? ? ???? ? ???? ????
??
??
???
??
?
??
??
??
??
?????????????????? ???? ???? ???? ????? ???? ?????
?????????? ?????? ??
?? ?????????? ??
??????????????
???? ????? ???? ? ???? ?
??
??
???
??
??
??
??
??
? ?????????????????? ???? ???? ???? ????? ???? ?????
?????????? ?????? ??
????????????
???? ? ???? ????? ???? ?
?????????? ?????? ??
??????
???? ? ???? ???? ???? ?
?????????? ?????? ??
?? ?????????? ??
??????????????
???? ????? ???? ????? ???? ?
???????????? ???? ????? ???? ????? ???? ?
??????????????? ???? ????? ???? ???? ???? ?????
???????????? ???? ????? ???? ???? ????? ?????
?
?
?
????
3.4.1.3 Procedural fidelity  
?
??? ?????????? ???????? ???? ????????????? ??????????? ????? ?????? ???????????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ???????????? ????? ????? ??? ???? ?????????????? ???? ????????? ????????? ?????? ??? ????
????? ???? ????????? ???? ???????????? ??????????? ???? ????? ??? ???? ????? ???? ???? ????????? ???
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Table 4. Average number of target behaviors for each participant by condition 
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Table 5. Number of responses, range, and means for the social validity for both 
groups of respondents 
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PE R M ISSI O N F O R T H E C H I L D PA R T I C IPA T IN G AS A PE E R O F T H E C H I L D 
W I T H A U T ISM SPE C T RU M DISO RD E RS (ASD)  
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APPE NDI X C ?
C .1 IN T E RR A T E R O BSE R V E R A G R E E M E N T A ND PR O C E DUR A L F ID E L I T Y  
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** If there is YES for step 2 skip to step 5 
***If there is YES for step 7 then skip to step 12 
**** If there is YES for step 9 then skip to step 12 
***** If there is NO for step 12 then skip to step 14 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
******* If the child mands repeatedly within 5 seconds or while the item is being granted to him it will still be scored as the same mand.  
******** Any displayed mand before the greeting does not get scored. 
  
 
Summary: 
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?????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????? ? ??????????????????????????????????? ?
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                             Summary: 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?
?
?
?????
?????
?????
?????
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* Steps 17-19 will be repeated for total of 10 trials 
** If there is YES for step 2 skip to step 5 
***If there is YES for step 7 then skip to step 12 
**** If there is YES for step 9 then skip to step 12 
***** If there is NO for step 12 then skip to step 14 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
******* If the child mands repeatedly within 5 seconds or while the item is being granted to him it will still be scored as the same mand.  
******** Any displayed mand before the greeting does not get scored. 
Summary: 
?????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????? ?
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* Steps 7-9 will be repeated for total of 10 trials (or more, if the child mands for more than 10 toy items) 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
*** If the child mands repeatedly within 5 seconds or while the item is being granted to him it will still be scored as the same mand.  
**** If there is no opportunity for the peer to respond to the child (initiation not displayed by the child) then leave it blank. 
***** If the child does not mand but grabs the toy(s) and plays with it then indicate that in step #9. 
?????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????
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* Steps 7-9 will be repeated for total of 10 trials (or more, if the child mands for more than 10 toy items) 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
*** If the child mands repeatedly within 5 seconds or while the item is being granted to him it will still be scored as the same mand.  
**** If there is no opportunity for the peer to respond to the child (initiation not displayed by the child) then leave it blank. 
***** If the child does not mand but grabs the toy(s) and plays with it then indicate that in step #9. 
Summary: ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????
?????
APPE NDI X D?
D .1 PR E F E R E N C E IN V E N T O R Y , PA IR E D ST I M U L US PR E F E R E N C E 
ASSESSM E N T 
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Preference Inventory 
Participant:___________________________?
Date?????????????????????????????????????
Diet??????????????????????????????????????
?
 
     # 
Toy Items Available Not 
Available 
Total 
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ?
?
     
     # 
Food Items        Available Not 
Available 
Total 
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ?
?
?????
Paired Stimulus Preference Assessment  
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????
?
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
                         
   Food Items     Toy Items   
?? ??????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????
Instructions: 
Array?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
SD???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Response: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ???????? ????? ????? ??? ??????????? ??????? ????? ???? ????????????? ????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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T rial ?????
?????????
??????
?????????
???
?????????
??????? ?????
?????????
??????
?????????
???
?????????
1.  ?? ?? ? ? ? ? ?
2.  2 3 ? ? ? ? ?
3.  ?? ?? ? ? ? ? ?
4.  ?? ?? ? ? ? ? ?
?????
5.  ?? ?? ? ? ? ? ?
6.  ?? ?? ? ? ? ? ?
7.  ?? ?? ? ? ? ? ?
8.  ?? ??? ? ? ? ? ?
9.  ?? ?? ? ? ? ? ?
10.  ?? ?? ? ? ? ? ?
11.  ?? ?? ? ? ? ? ?
12.  ?? ?? ? ? ? ? ?
13.  ?? ?? ? ? ? ? ?
14.  ?? ?? ? ? ? ? ?
15.  ?? ?? ? ? ? ? ?
16.  ?? ??? ? ? ? ? ?
17.  ?? ?? ? ? ? ? ?
18.  ?? ?? ? ? ? ? ?
19.  ?? ?? ? ? ? ? ?
20.  ?? ?? ? ? ? ? ?
21.  ?? ?? ? ? ? ? ?
22.  ?? ?? ? ? ? ? ?
23.  ?? ??? ? ? ? ? ?
24.  ?? ?? ? ? ? ? ?
25.  ?? ?? ? ? ? ? ?
?
?
?
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26.  ?? ?? ? ? ? ? ?
27.  ?? ?? ? ? ? ? ?
28.  ?? ?? ? ? ? ? ?
29.  ?? ??? ? ? ? ? ?
30.  ?? ?? ? ? ? ? ?
?????
31.  ?? ?? ? ? ? ? ?
32.  ?? ?? ? ? ? ? ?
33.  ?? ?? ? ? ? ? ?
34.  ?? ??? ? ? ? ? ?
35.  ?? ?? ? ? ? ? ?
36.  ?? ?? ? ? ? ? ?
37.  ?? ?? ? ? ? ? ?
38.  ?? ??? ? ? ? ? ?
39.  ?? ?? ? ? ? ? ?
40.  ?? ?? ? ? ? ? ?
41.  ?? ??? ? ? ? ? ?
42.  ?? ?? ? ? ? ? ?
43.  ?? ??? ? ? ? ? ?
?????
APPE NDI X E ?
E .1 OPE R A T I O N A L L Y D E F IN E D T A R G E T B E H A V I O RS, T H E SE Q U E N C E O F 
V ID E O SE L F-M O D E L IN G IN T E R V E N T I O N  
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Operationally Defined Target Behaviors and Scoring System 
Dependent 
Variables 
Definitions Scoring 
Mands? ?????????????????????????????????
????? ?????? ?? ????? ?????? ???
????? ??????????????? ??????? ???
???????? ????????? ??? ?? ??????
????????????????????????????????
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 The Sequence of V ideo Self-modeling Conditions 
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Number of sessions, range of target behaviors, and means of target behaviors for each participant and 
each condition. 
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????? ?? ?? 6 ?? 4 ?? ?? ?? ?? 5 ?? 3 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
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